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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya 
serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-
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Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, 
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Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: (1) prinsip-prinsip dan ciri-ciri 
pengembangan silabus di SD Muhammadiyah Boja. (2) prinsip-prinsip dan ciri-
ciri pengembangan bahan ajar di SD Muhammadiyah Boja (3) prinsip-prinsip dan 
ciri-ciri pengembangan RPP di SD Muhammadiyah Boja. 
Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Boja. Data utama 
diperoleh dari informan seperti kepala sekolah dan guru. Metode pengumpulan 
data dengan observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis 
data menggunakan analisis model interaktif dengan teknik Interactive Model of 
Analysi). Keabsahan data dalam penelitian ini adalah derajat kepercayaan 
(credibility); keteralihan (transferability); ketergantungan (dependability); 
kepastian (confirmbility). . 
Hasil penelitian yaitu: (1) Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Pengembangan 
Silabus di SD Muhammadiyah Boja adalah disusun secara bersama-sama baik 
untuk mata pelajaran umum maupun khusus serta dalam penyusunan diberikan 
tujuan pendidikan karakter; (2) Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Umum 
pengembangan Bahan Ajar di SD Muhammadiyah Boja adalah guru belum 
membuat bahan ajar tetapi memaksimalkan media pembelajaran yang ada baik 
media audio visual maupun media alam; (3) Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Khusus 
pengembangan RPP di SD Muhammadiyah Boja adalah pada awal dan akhir 
selalu ada kegiatan keagamaan, tercantumnya tujuan karakter yang 
diharapkan,serta pada setiap akhir pekan diadakan evaluasi untuk mengetahui 
kekurangan yang ada dan memberikan langkah-langkah kedepannya.  
 
 
Kata kunci: Pengembangan kurikulum, pengembangan silabus, bahan ajar, 

















Kadiyono. Q100.100.021. The Development of National Standard Elementary 
School’s Curriculum at SD Muhammadiyah Boja. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The main objectives in this study are : (1) the principles and 
characteristics of syllabus development at SD Muhammadiyah Boja. (2)The 
principles and characeristics of material’s development at SD Muhammadiyah 
Boja. (3) The principles and characteristics of lesson plan development at SD 
Muhammadiyah Boja. 
The methodology of research is qualitative method by using ethnography 
design. This study was done at SD Muhammadiyah Boja. Data were found from 
several informants such as the principal and teacher. The data collection method 
used observation, in-depth interview, and documentation. Analyzing of data used 
an Interactive Model of Analysis. The data validity of this research is the degree 
of credibility, transferability, dependability, and confirmability.  
The results of this reserch are: (1) the principles and characteristics of 
syllabus development at SD Muhammadiyah Boja are the arrange togetherness to 
general learning or particuler learning on the purpose arrangement of chararacter 
education the other learning method that can develop curriculum; (2) The 
principles and characteristics of material development at SD Muhammadiyah 
Boja it is has not big impact toward student’s success in developing the 
curriculum because the teacher hasn’t made teaching material but to fulfil 
learning media it has so one of the principle and characteristic of the material 
development at SD Muhammadiyah Boja is that the material applied at this school 
not only using the available school’s facilities and infrastructure but also the 
school’s environment become the learning object or material applied; (3) the 
principle and characteristic of lesson plan at SD Muhammadiyah Boja are the 
beginning and the ending there are religious activity and hope the purpose of 
character included, on the week evaluation perform to know of less and given 
step by step in the future. 
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